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Ortesis para reducir el temblor esencial
El Instituto de Biomecánica (IBV) 
ha coordinado técnicamente el 
desarrollo de una ortesis de muñeca 
para reducir el temblor esencial. 
Esta iniciativa se enmarca dentro del 
proyecto europeo TREMEND, cuyo 
coordinador ha sido la empresa 
valenciana EMO. En el proyecto han 
participado las empresas Cultraro 
y OKO Solution, además del centro 
tecnológico ISRI y el Servicio de 
Neurología del Hospital General 
Universitario de Valencia. 
Los resultados muestran que la 
ortesis es efectiva y reduce el 
temblor esencial en la muñeca 
más de un 30%, permitiendo a los 
afectados aumentar su grado de 
independencia.
Orthosis to reduce essential tremor 
The Institute of Biomechanics (IBV) coordinated 
the technical development of an orthesis 
to reduce essential tremor. The Valencian 
company EMO coordinated this European 
project called TREMEND. Furthermore, the 
companies Cultraro and OKO Solution, the 
research centre ISRI and the Neurology Service 
of Hospital General Universitario de Valencia 
collaborated in this project. 
The results show that the orthosis is effective 
and it reduces essential tremor in the wrist 
about 30 %, allowing affected people increase 




































































































Figura 1. Caracterización de los tejidos blandos cercanos a la muñeca.
Figura 2. Prototipo preliminar de la ortesis.

















































Figura 4. a) Ejemplo de espiral trazada sin ortesis; 
b). Ejemplo de espiral trazada con ortesis.a) b)
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A las empresas EMO, CULTRARO y OKO, al centro tecnológico ISRI y al Servicio de Neurología del 
Hospital General Universitario de Valencia que han participado en la realización y validación del 
producto.
TREMEND (Nº de contrato: 262127) es un Proyecto de Investigación en Beneficio de las PYMES 
cofinanciado por la Comisión Europea a través del VII Programa Marco. 
